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The Cedarville University Department of Music, Art, & Worship 
presents 
VOCAL CHAMBER MUSIC CONCERT 
October 28, 2008 
4:30 p.m. 
The Vocal Arts Ensemble 
Easter Anthem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . William Billings 
Proba me Deus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orlando di Lasso 
His Love . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ted Nichols 
Organ Fugue .................................................... J.S. Bach/ Ward Swingle 
'Ville Singers 
A Shelter in the Time of Storm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. Walt Harrah 
Greg Gallagher, Soloist 
Loving God, Loving Each Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannes Brahms 
Ben Scheerschmidt and Matt Scheerschmidt, Soloists 
The Vocal Arts Ensemble 
A Swan, from SIX CHANSONS ............................................. Paul Hindemith 
The Way You Look Tonight ......................................... Jerome Kem/Kirby Shaw 
'Ville Singers 
For You and Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charles Ives 
To Win as Many As Possible ................................................ Keith Lancaster 
Clayton Grubb, Soloist 
In that Great Gettin' Up Morning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. Gaither Vocal Band 
Ben Scheerschmidt, Soloist 
Recital Hall 
Bolthouse Center for Music 
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The Vocal Arts Ensemble 
Soprano: Catherine Stampfli, Katie Lutz 
Alto: Lanae Caudill, Lisa Pollock 
Tenor: Evan Felmet, Daniel Strait 
Bass: Jordan Doyle, Matthew Scheerschmidt 
The 'Ville Singers 
Tenor: Greg Gallagher, Ben Scheerschmidt 
Bass: Clayton Grubb, Matthew Scheerschmidt 
Pianist: Kevin Jenson 
